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新
年
度
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
四
月
十
日
の
夜
、
あ
る
会
合
か
ら
帰
宅
し
た
直
後
の
九
時
ご
ろ
だ
っ
た
と
思
う
。
電
話
の
ベ
ル
が
鳴
っ
て
受
話
器
を
取
る
と
、
中
尾
美
知
子
さ
ん
の
声
で
、
　
1
ー
末
松
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
つ
い
さ
っ
き
七
時
四
十
八
分
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
．
中
尾
さ
ん
は
末
松
先
生
が
東
洋
文
化
研
究
所
の
主
事
を
勤
め
て
お
ら
れ
た
最
後
の
頃
の
助
手
で
あ
る
。
　
中
尾
さ
ん
は
涙
声
だ
っ
た
。
い
つ
か
は
と
予
期
し
て
い
た
こ
と
と
は
い
え
、
ま
さ
か
。
一
か
月
半
ほ
ど
前
、
中
尾
さ
ん
と
私
は
三
鷹
駅
前
で
落
ち
合
っ
て
、
先
生
ご
入
院
先
の
西
窪
病
院
に
お
見
舞
い
に
う
か
が
っ
た
。
付
き
添
い
の
方
の
お
話
し
で
は
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
先
生
の
こ
衰
弱
が
目
立
ち
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
大
学
の
入
試
も
一
段
落
し
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
、
御
無
沙
汰
の
お
詫
び
か
た
が
た
参
上
し
た
の
で
あ
る
。　
と
こ
ろ
が
、
変
な
言
い
方
に
な
る
が
、
先
生
は
意
想
外
に
し
っ
か
り
し
て
お
ら
れ
て
、
助
手
だ
っ
た
頃
の
こ
と
を
話
し
か
け
た
中
尾
さ
ん
に
、
　
1
十
七
年
前
で
し
た
ね
。
2
と
正
確
な
計
算
を
さ
れ
た
。
中
尾
さ
ん
と
私
は
呆
気
に
と
ら
れ
た
思
い
で
病
院
を
辞
し
た
の
で
あ
る
。
　
そ
ん
な
わ
け
で
ふ
三
月
か
ら
四
月
に
入
っ
て
も
私
は
気
を
許
し
て
い
た
。
　
そ
こ
へ
十
日
の
夜
の
電
話
で
あ
る
。
か
ね
て
万
一
の
場
合
を
考
え
て
連
絡
を
取
り
合
う
こ
と
に
は
し
て
い
た
武
田
幸
男
さ
ん
の
お
宅
へ
、
確
認
の
た
め
電
話
を
す
る
。
東
大
教
授
の
武
田
さ
ん
は
朝
鮮
古
代
史
に
か
け
て
は
末
松
先
生
の
高
弟
で
あ
り
、
学
習
院
大
学
に
も
長
く
出
講
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
　
武
田
さ
ん
は
私
が
帰
宅
す
る
前
に
一
度
電
話
を
く
だ
さ
っ
て
い
た
。
御
遺
族
と
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
十
二
日
お
通
夜
、
十
三
日
が
葬
儀
と
い
う
段
取
り
だ
と
い
う
。
明
日
午
後
・
武
田
さ
ん
と
二
人
で
末
松
家
を
弔
問
か
た
が
た
打
合
せ
に
伺
う
こ
と
を
約
し
た
。
そ
の
晩
の
う
ち
に
学
習
院
関
係
者
を
中
心
に
電
話
で
卦
報
を
伝
え
る
。
　
と
こ
ろ
が
翌
朝
早
く
武
田
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
り
、
前
日
の
予
定
が
変
わ
っ
て
、
十
一
日
つ
ま
り
今
日
お
通
夜
、
明
日
十
二
日
に
葬
儀
．
告
別
式
と
な
っ
た
と
い
う
。
　
早
速
諸
方
面
に
連
絡
を
し
直
し
、
学
習
院
を
介
し
て
こ
の
旨
を
新
聞
社
に
伝
え
て
も
ら
う
。
式
場
は
上
石
神
井
の
釈
迦
本
寺
、
喪
主
は
末
松
先
生
の
弟
さ
ん
の
未
亡
人
末
松
ヨ
シ
様
で
、
御
郷
里
の
九
州
か
ら
早
速
上
京
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
末
松
先
生
は
お
子
様
を
早
く
亡
く
さ
れ
、
奥
様
に
も
先
立
た
れ
て
い
た
か
ら
・
末
松
姓
の
方
は
ヨ
シ
様
し
か
居
ら
れ
な
い
。
ヨ
シ
様
に
は
結
婚
し
て
東
京
に
住
む
三
人
の
娘
さ
ん
が
あ
り
、
入
院
中
の
先
生
に
交
替
で
付
き
添
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
む
ろ
ん
婚
ぎ
先
の
姓
を
名
乗
っ
て
お
ら
れ
る
。
　
そ
う
い
う
わ
け
で
・
私
た
ち
と
御
遺
族
と
の
相
談
が
ス
ム
ー
ズ
に
運
ば
な
か
っ
た
点
が
あ
り
、
お
通
夜
や
葬
儀
の
新
聞
報
道
な
ど
に
関
し
て
諸
方
面
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
不
備
・
疎
漏
を
お
詫
び
し
た
い
。
　
釈
迦
本
寺
と
い
う
の
は
日
蓮
宗
の
お
寺
で
、
先
生
の
菩
提
寺
の
住
職
か
ら
先
生
の
葬
儀
を
執
り
行
な
う
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
慌
た
だ
し
い
中
で
緊
急
に
通
夜
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
折
に
、
御
遺
族
の
側
か
ら
、
明
日
の
葬
儀
に
弔
辞
を
読
ん
で
く
れ
と
武
田
さ
ん
と
私
に
依
頼
が
あ
っ
た
。
突
然
で
は
あ
っ
た
が
相
談
の
上
、
武
田
さ
ん
は
朝
鮮
史
研
究
上
の
業
績
に
つ
い
て
、
私
は
学
習
院
に
お
け
る
先
生
の
功
績
に
つ
い
て
ま
と
め
る
、
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
　
そ
し
て
お
通
夜
か
ら
戻
っ
て
、
文
字
通
り
一
夜
漬
け
で
書
き
上
げ
た
の
が
次
の
弔
辞
で
あ
る
。
内
容
・
表
現
の
至
ら
な
さ
は
以
上
の
よ
う
な
経
過
の
た
め
と
御
寛
怒
願
い
た
い
。
　
先
生
の
戒
名
は
、
慈
教
院
学
海
日
保
居
士
。
遺
骨
は
御
郷
里
の
福
岡
県
田
川
市
の
丸
山
町
丸
山
共
同
墓
地
に
五
月
初
旬
奥
様
の
と
合
葬
さ
れ
た
と
聞
く
。
　
最
後
に
一
つ
付
け
加
え
る
。
葬
儀
の
数
日
後
、
先
生
の
御
遺
族
が
学
習
院
に
見
え
て
、
史
学
科
に
対
し
三
百
万
円
の
御
寄
付
を
頂
い
た
。
教
員
の
間
で
そ
の
扱
い
に
つ
い
て
検
討
し
、
学
校
法
人
側
と
も
相
談
の
結
果
、
学
習
院
末
松
奨
学
基
金
を
設
定
し
、
そ
の
果
実
に
よ
っ
て
大
学
院
史
学
専
攻
の
学
注
に
毎
年
一
定
額
の
奨
学
金
を
贈
る
こ
と
に
し
た
。
学
究
と
し
て
一
生
を
貫
か
れ
た
先
生
の
御
遺
志
を
生
か
す
最
も
適
切
な
道
と
な
る
と
私
た
ち
は
信
じ
て
い
る
。
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弔
辞
　
庭
先
の
枝
垂
桜
が
散
り
敷
く
春
の
午
後
、
こ
の
釈
迦
本
寺
に
於
い
て
末
松
先
生
と
お
別
れ
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
誰
が
思
い
及
び
得
た
で
し
ょ
う
か
。
　
先
生
が
七
十
歳
の
定
年
で
学
習
院
を
退
職
さ
れ
た
の
は
今
を
去
る
十
八
年
前
の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
私
は
同
じ
史
学
科
東
洋
史
担
当
の
同
僚
、
い
や
同
僚
と
申
し
て
は
恐
れ
多
い
、
む
し
ろ
尊
敬
す
る
先
師
と
し
て
御
交
際
を
い
た
だ
い
て
参
り
ま
し
た
。
4
　
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
十
六
年
）
に
文
学
部
に
創
設
さ
れ
た
史
学
科
は
、
新
興
の
意
気
に
燃
え
て
教
師
・
学
生
一
丸
と
な
り
、
新
し
い
歴
史
学
の
在
り
方
を
摸
索
し
て
い
ま
し
た
が
、
と
も
す
れ
ば
逸
脱
し
が
ち
だ
っ
た
当
時
弱
年
の
私
た
ち
後
輩
に
対
し
て
、
生
活
態
度
の
厳
正
さ
を
学
問
の
き
び
し
さ
と
と
も
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
末
松
先
生
で
し
た
。
当
時
私
た
ち
は
先
生
に
対
し
て
ひ
そ
か
に
「
道
徳
係
」
の
愛
称
を
奉
っ
た
も
の
で
す
。
今
日
こ
の
壇
上
に
飾
ら
れ
た
御
遺
影
を
拝
す
る
と
、
先
生
の
そ
の
き
び
し
さ
が
蘇
っ
て
参
り
ま
す
。
　
と
は
言
え
先
生
に
は
そ
う
し
た
謹
厳
さ
と
と
も
に
、
思
わ
ぬ
と
き
に
思
い
が
け
ぬ
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
発
言
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
長
年
主
事
を
つ
と
め
ら
れ
た
東
洋
文
化
研
究
所
に
掛
け
る
看
板
を
、
先
生
は
安
倍
能
成
院
長
の
遺
墨
か
ら
集
成
し
て
隻
鉤
体
で
檜
板
に
彫
刻
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
タ
ネ
に
こ
ん
な
ジ
ョ
ー
ク
を
飛
ば
さ
れ
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
　
ー
私
は
学
習
院
の
看
板
教
授
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
看
板
書
き
教
授
に
は
な
れ
ま
し
た
。
ど
う
し
て
ど
う
し
て
先
生
こ
そ
は
学
習
院
大
学
の
か
け
が
え
の
無
い
看
板
教
授
で
あ
ら
れ
た
の
で
す
。
　
先
生
が
戦
前
す
で
に
京
城
帝
国
大
学
で
朝
鮮
史
の
大
家
と
し
て
名
を
成
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
ま
す
。
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
の
敗
戦
と
と
も
に
環
境
は
一
変
し
、
先
生
は
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
一
つ
で
内
地
に
引
き
揚
げ
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
ま
だ
四
十
歳
台
初
め
だ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
先
生
は
私
な
ど
に
、
自
分
は
も
う
余
生
を
送
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
安
倍
院
長
の
知
遇
を
得
て
学
習
院
に
迎
え
ら
れ
て
か
ら
の
先
生
は
、
図
書
館
長
と
し
て
東
洋
文
化
研
究
所
主
事
と
し
て
、
学
習
院
に
対
し
か
け
が
え
の
な
い
学
術
的
貢
献
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
史
学
科
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
風
の
基
礎
は
、
戦
前
か
ら
学
習
院
に
勤
め
て
お
ら
れ
た
児
玉
幸
多
先
生
と
末
松
先
生
の
お
二
人
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
　
そ
の
史
学
科
も
今
や
創
設
以
来
三
十
年
を
越
え
、
教
員
の
顔
ぶ
れ
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
末
松
先
生
以
来
育
ま
れ
た
よ
き
伝
統
は
今
後
も
活
き
続
け
て
い
く
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
上
人
の
言
葉
に
「
風
の
前
の
露
　
な
お
讐
に
あ
ら
ず
　
か
し
こ
き
も
　
は
か
な
き
も
　
老
い
た
る
も
　
若
き
も
　
定
め
無
き
習
な
り
」
と
あ
る
ご
と
く
、
個
人
の
生
命
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
個
人
の
生
命
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
「
て
い
く
も
の
、
そ
れ
を
伝
統
と
よ
ぶ
と
す
れ
ば
、
史
学
科
の
伝
統
を
そ
の
初
期
に
お
い
て
つ
く
り
定
め
た
方
と
し
、
私
た
ち
は
末
松
先
生
を
末
永
く
想
い
浮
か
べ
て
行
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
末
松
先
生
の
肉
体
は
滅
び
て
も
、
先
生
が
私
た
ち
に
語
り
か
け
ら
れ
た
志
は
い
つ
ま
で
も
活
き
続
け
て
行
く
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
　
先
生
、
ど
う
か
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
。
　
　
　
一
九
九
二
年
四
月
十
二
日
学
習
院
大
学
教
授
小
倉
芳
彦
〔
追
　
記
〕
　
『
学
習
院
史
学
』
第
1
1
号
（
一
九
七
四
年
十
二
月
）
「
末
松
先
生
退
任
記
念
号
」
に
は
、
末
松
先
生
の
略
年
譜
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
『
陶
沫
集
　
4
』
（
陶
沫
集
発
行
世
話
人
、
一
九
八
四
年
八
月
）
に
は
、
一
九
八
四
年
八
月
で
傘
寿
を
迎
え
ら
れ
た
先
生
を
お
祝
い
す
る
文
章
十
篇
ー
児
玉
幸
多
．
武
田
幸
男
両
先
生
の
御
寄
稿
を
含
む
ー
が
集
録
さ
れ
て
い
る
。
　
『
東
洋
文
化
研
究
所
所
報
』
第
2
0
号
（
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
九
二
年
八
月
）
に
は
、
中
尾
美
知
子
さ
ん
が
「
末
松
保
和
先
生
を
偲
ん
で
」
と
題
し
て
、
先
生
の
経
歴
、
業
績
、
人
柄
に
つ
い
て
書
い
て
お
ら
れ
る
。
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